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ABSTRAK 
       Hipertensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara 
kronis. Hal tersebut dapat terjadi karena jantung bekerja lebih keras memompa darah untuk  
memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh. Jika dibiarkan, penyakit ini dapat mengganggu fungsi 
organ-organ lain, terutama organ-organ vital seperti jantung dan ginjal. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian cross-sectional untuk mengetahui hubungan kesehatan mental dan  
healthy food choice  terhadap hipertensi pada guru sekolah menengah atas di Makassar. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMPN dan SMAN di Kota Makassar yaitu 2886 orang. 
Penelitian ini akan dilaksanakan di SMPN dan SMAN, yaitu SMAN 6, SMAN 7, SMAN 18, SMAN 
21, SMAN 12, SMAN 10, SMPN 9, SMPN 25, SMPN 12, SMPN 30, SMPN 8, dan SMPN 19. Waktu 
penelitian dimulai pada Mei – Juni 2017. Data primer diperoleh dari pengukuran secara langsung oleh 
peneliti. Data sekunder diperoleh dari setiap sekolah berupa jumlah guru. Pengolahan data 
menggunakan komputer dengan menggunakan aplikasi SPSS. Analisis data menggunakan analisis 
univariat dan bivariat. Data disajikan dalam bentuk tabel dan narasi untuk membahas hasil penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan kesehatan mental dengan hipertensi dan 
juga tidak ada hubungan healthy food choice dan hipertensi pada Guru Sekolah Menengah di 
Makassar. 
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